

























































































































隙間もなく密着させた、半径 80 センチの真鍮製の 2 つの半球。28 キログラム
の錘を吊るして何昼夜も正確に振り子運動を続けた、長さ 67 メートルの鋼鉄
線などなど。ヨーロッパの手仕事の職人たちが、こうした科学の基礎研究の
































































































カ ニ バ リ ズ ム
人習俗」の僅かに弱められた一
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形態に過ぎないことに注意を促している（これ以前 1993 年 10 月 10 〜 11 日付
の『ラ・レプーブリカ』紙にも、先生は「我々は皆食
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なるであろうし、クローン羊の出現などは、ほんの始まりに過ぎないだろう（世
界最初のクローン雌羊ドリーは､ 1996 年 7 月 5 日スコットランドのロスリン







































【写真 1】 トウジンビエ（Pennisetum americanum (L.) Leeke）ブルキナファ
ソ中部モシのヤルゴ村で、川田写（1963 年 10 月末）
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【写真】 
1 トウジンビエ （Pennisetum americanum （LINN.）K.SCHUM.） ブルキナフ 
  ァソ中部モシのヤルゴ村で、川田写（1963 年 10 月末） 
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【写真 2】 モロコシ （Sorghum sp.） ブルキナファソ中部モシのヤルゴ村
で、川田写（1963 年 10 月末）
【写真 3】 雨季の始まりのキンキルシへのいけにえ　ブルキナファソ南部
モシのゴーデン村で、川田写（1977 年 5 月 28 日朝）
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2 モロコシ （Sorghum sp.） ブルキナファソ中部モシのヤルゴ村で、 




南部モシのゴーデン村で、川田写（1977 年 5 月 28 日朝） 
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<Résumé>
Papports émotifs des Japonais vis-à-vis de la nature
KAWADA Junzo
“Caractéristiwques des rapports des Japonais avec la nature : dans une 
perspective comparative sur la base de <la triangulation des cultures>”. Les 
rapports qu’entretiennent les Japonais avec la nature sont respectueux, mais 
fondamentalement émotionnels, et on peut y reconnaître un sentiment à la fois 
de tendresse et d’exigence vis-à-vis d’elle. De ce fait, les Japonais ont tendance 
à penser qu’il leur est permis, au besoin, de détruire la nature. Ces deux 
aspects en apparence contradictoires, ne sont en fait que deux faces d’une 
même philosophie.
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